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La presente tesis tiene como objetivo primordial proponer el financiamiento como 
alternativa para superar la informalidad de las MYPES del Sector Comercial en el Distrito 
de San Juan de Lurigancho – Lima 2013, obteniendo resultados con una muestra 
estudiada mediante un proceso aleatorio, con una población de 30 Micro y Pequeños 
empresarios, Esta información fue recogida a través de encuestas  y procesada con el 
programa SPSS. Como conclusión se sabe que   a pesar de las limitaciones que existen 
para las MYPES, han podido abrirse un espacio importante en el mercado porque se 
encuentra en constante crecimiento y por su magnitud se está convirtiendo en una 
opción importante de desarrollo económico para el país. 
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This thesis aims primarily to propose alternative financing to overcome informality of 
MSEs Retail Sector in San Juan de Lurigancho - Lima 2013, obtaining results with a 
sample studied by a random process, with a population of 30 micro and Small 
entrepreneurs, This information was collected through surveys and processed using 
SPSS. In conclusion it is known that despite constraints to MYPES have been able to 
open an important space because it is constantly growing and its magnitude is becoming 
an important option for the country's economic development in the market. 
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